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• eel di ' lomat8 take se';-~hing, 
"a.liou8 app~ac~ to new' proposal 
...... 
..." A. Itlul ... ,. P'realMat 
........... 1 -.it)' 81ft., ...... 
EnAct organic garden 
supplies SIU students 
Bode 
del' and dliv . lind """""'1 hIId a In-
_I probll'ms. P.xet'pl ror !hI> lilll<' bug 
and h', W '1"'''''1'' rnmd "He 
n,dood off a \ad~. an ' ...... 1 wIIicl1 
likes 10 '_1 on .~ • • j(a"" posl. 
~ ~ .. is .lroedy prod...,... food 
for ,II '-"land. rr......t from 
EnAct. R SloeS«. bu,I! up • N.,.. 
pI~ fI ,.I1ow .. I)d ....... ,.~Ieo-
. 0'00k ..... IDI 
~ aU and <'001 ..... 
""",mben. 
Sud .... b ..... atr a P"I'('<' at JQUUh 
.nd .I~ 1\ raw. " 11(,)' . IhI> "' ... ·.lIy Iood 
un<"OOkod." 1M- .. Id. atr .... 11lj{ • pi«r 10 
IAOItI 
··V ... b. bul UU~ Ih .. rad""'. HOI !" 
IAtu' ..,,11od. 
lA-n .. said 11M- pf'tklnrn "" .... lOkI 
MJITI<' at u...r prqd...,.. 10 ........ . 
v.allI~ who alDlP ,n tIM- IlUfTCIW)-
d". She ........ 1I i111! land "W~ ' ,·. k.pl 
mosl at It. ~h." Lfon" said " A loe at 
II IS .n aur I"0OI (t!U.r . and tIM- coria 
t>an slarlf'd c_ nnln~ .nd pK'i<hlllf 
.tuff." . 
Len" .... td I,,", prop'" who ""V~ 
wartu-d on I,,", K.rdm ...... _ally 
plea..kod with II. and surpruw..od ttu .. It 
he. tumod ou I ..... , . 
" Norw ul u.s knrw • ",-hoI., bunci1 
aboul ~"",, 11lj{ plan .. orulUClIl ..... ~ 
cbdn ' , jitiH' It.' rompQM rnoJJth t;fTW' to 
work miD IhI- "",I. bul """I ' .... r ,"u 
...... 11' .... ~ood 'Thrr.,...... ... .,,~ small 
ml.JlakM mad .. . too , hkt" Jro"" 1lg 
onlom from ......J ,mto;ad bulb> 
n •• ·,,. ,,. taltrn 100 IonII 10 """'" up. " 
.. ..... ~ . ~ ~"''''' to ~ I,,", Wlnir< 
.-...el, .. bert ......... or u.-,~"", Gal:' 
tkon,~ . ...... ily ~ood ma~ tho I 
wtIl1ol1 JOtIaU)ou.-.11I to . S ... I 
IUntIftf"r- aoal out - Ih." pi ... ,11 
,..117 .... ttGi""·· 
......... ~ ...... . 
·.,.....,CIIIIr .... ~; 
_ ..... U ........... &oon 
V ........ CIIIIr. ~_Wl p. .. . ,...0,. .... ..,. 11.-: Na,.....,. (cAamties ) 
., 
(:luIoc . ..... R... J ....... H -II . 
......... 01 ..... EpopbIuo) Lulhtnu> 
CIlurdI . and liD W.II .. ", N_ 
lrum ..... J_ CGun() . ·anul) 
I'LanNnc c-.. ........,.. WIld "'" 
.. _ ... "'" publIC' 
LAn: SHOWS 
START 
FRIDA Y AT 
-_ .... 
", ' '''' "'..,.' , ~.', .:, ' .. ,,' 
r .... r r Brit"~" r~i ... 
w,,\oo.,, .AP I - <IDly • por """'01""' ____ _ 
Y'N' III BnllWl arT Ouod .. III 
..s.c.. "A. _crd 1'*1 tbt " I • 
... ...-




~Dralt ,Ge' , on~ 3,000 sebeduled 
o.l/y EqypliAn Cluslfi«i DlspUys 
Ilf" 1M nul t.st Ihlll9 10 t>.1II<J Ihor. ' 
Educ~tion faculty. Qlem'ers 
sponsor 'c~eate.~iD' .p .. ~ 
.,--Doll:- ECJ'IIII- _ w.-
Clears drug abuSt' 
'Military grants amnesty' 
WASH I SGT\H\ I AP I - A Pm 
_~n_"'_)
It-ncb d r ........ ~ 
... -"""" ... -~ ~_ddnlll_
litoa.)' "VI" u.u f"f'IC"Ur'dI dNnd 
O,~v~I~.~~~!ld at • r~~; 
___ Ihr .,IU..." .. .,..."._ to 
" ran& ~\T amn8ty (1ft. <:aIr# 
b), '<aM' buu.. ..0 kIrw .. thr tnt"fI 
_""" 1M ~"OIwd La prQ:fh.,. nar-
a::ICJO or othrr cr1J1UQAJ .:tJ" Uft, 
"111, 0"" Jam NIIdlrU ..., .... 
bopa ed_tnl~ dian. to "'"' 
t.tw no. 011 ~ U'Mo thu C"Wft-
~::!u,:~~a:~~ 
t :lI ... R_ urpd c....-IO 
C'onaohdl ... (eden I dr-u.·abuf' 
~ ... u..._""" 
bnnc all III ~ La bN.r US oee 
Whll .. H ...... oft'Ic:w. 
'1'0'0 D.-mocrall< ........... E4-
OlUnd Wu.luf' 01 ".ute aDd 
R.d Carpet ' 
Car Wash ~iliI' 
Th. "'011 fully AuloMat ic 'II1II 
ca r wOlh in So , IIl ino ia 
WITH 'UICHASf Of S pi o( Rea, CIIrw.Nh $I 
10 pI,o( Rea. c.nr .. S.75 
oprn Mon Sal. 8 · SIS.l o( Rea. c.rw.... S,SO 
Sun Q , ~ Volluw..... 8 .... $.s0 
R£D l ARPET C "R w.t.SH Comer of Walnlll • M8ri0n 
BONAPARTE'S 
Retreat 
List." to the Sounds of 




... 457 -7722 
with 
Tom B.ov,n 
Gart>andalr R .. Nlml 
--.--\ 
') 
\ Tht ;',,,0' ,.' "yS lt""Jtr 
The , power of sterile thinkfn·g 
B)' ''_~ 
ca.r.ldeF . . ... 
Tbr AuodaU.., for VoIwU.ry SterllouUIXl .. 
r.poMed .. . b .... lul.ly d.lllhll'd " lhal 7~ .OCO 
A..--.can IDA'" bad VU«t...,... Iasl VNI' So. ~mably . ..... eountlf'uAmrrlalD Irmal;'" It'. aU 
lhr ....... 
Bul .. WIlli m ... IUd! cn.o&a<k's 10"'''' 1M h""",n 
race. tbeff ..... problmu. 
F ... one lhi"". u..e AuoaaU.., hu tifton ~lvlllil oul 
lillie laid lapel pinolo promotr lhr ~.UOlU no.-
deplcl lhr ma'" Iymbol ~ • card. Mnd an ."""'-
wllll • breU In I"" drcl. 10 Indlcall' lhr " .......... ha. 
had • v&I«lomy 
" I can'l ~ .!IOOIihd t.IIrm." R~Uy r ... W ~ati",'1 t'I.1d Din!clor . COIIrtland ';\';,';UIl!t. 
" AU lhr ""''II J'"" talk"" \D arr qWll' proud <i Ihrm· 
orI""" and grab LhrSf' pons. " 
Of COlI..... Ihc-y ~rab u...... plM. Of IXIUI'1I<' Ihry 
display lho"" promonmtJy on thtir lapr!. t'an ,. 
omac ..... a yOURj( rnan wailtlRj( Into. CO<i<IaII party 
_rl"ll ouch a PI n' 
~ ~ abvioosl) no QUKSt"r w.Y to M-pIIrah' Uw 
LadM!S (rorn thr &Irl .. 
Nor . otn'I(Jl.aI~· rouki tI'M' Auoc1aban ha"r r\"tY 
drftu1)(od up a morr potm1 promobon ~ \ uC"C' 
lam ..... 
P,C'tUfT • )'OOf\l,l. man at I C'CJC:ktaJl ~rty !rourrooo 
ck'CI by • b<'V) <i ... 0<1 ..... ,....:1 ) ouna Ihinp •• I,.. .upcr' 
eIIIouaI,. ~plalnl 1M m""nollil ~ hlI lapd pIn. 1M 
.... ranlftd I!fr,ca""'1 <i II,.. op<'r'ation. I .... • )0)' 01 
And. anyway . OVM" In a ('" .. orr are t.h<.w unlur 
lunalf'ly'-vlrllr )'OUIlj: ~.·nIJo·m..., ",111 nakrcl lap,'" 
Illumly dllJC'U.lai ... .. nth pt"f"hapl a ma,drn aunt or 
I ...... politics. rril&ion and otIIrr .IrriII' aub~ -
TIIr _ rl ..... lhr aid har18 Adu ada: ' uWd 
10 bf' • 1trGIIC, virUr. lD1*Ind Mlbaell, IlluIlMCl by 
.u lhr elMs. Rill lodaY. lha ... ,,,. ~. I'm. 
.... rtIr ... .. W~I, y ....... lhr \elM. So CIftCI! lhr word IeII IlI'CIWId. v_____ ..... 
gOIng 10 ~11iIot~ Rllhl Guard. ThaI _. w" 011\)' 
pHnIIl5. I n DO tillM', ... ., hoUld bf' doinc 10 CIIIIpM 01 
hundm:l mlllion 10 )'eer. . 
It may ownd Ilkf'.n impoulblr dream. bul Ihfno', 
no reumo " ... ~ldn'l ,,<'rill,., ewe')' hllman 
rnalr '" • cIec:adc! .nd Ihen.tIy IOIv ... U worId'. 
prab ... ..,.- and In 10 aa ...... .-allan. WOo 
BUI tbeff', a ny In lhr oIlIIJ'nML It ...... 0111 II1II1 In 
llus promoti .... 1 _I. FI.1d Olreelor HUll .. hal 
.ctuaUy bfton handi"l! ... 1 u- lIaId IupI!I pIJlI 10 
any man who uIu'CI Cor orw! ' . 
In r.CI . ""POMI the lAo ~ Tl..-, "Hi.u 
" • .,.... ~ tumodf untll Or. P.ul Ehrtlda. CCIIIJIder 01 
z..,-o PopulaUon. laid hIm Ihry IIhooIId bf' llric!tly 
....,...... ,.,.d for -...-.... <1 the ~tion." 
LraVr II 10 Dr. £hrlldo ... C'Ovilll.., Ihe da"lft'll 
,""""""1 In W Il lualJOII. Gan r'" )ma""" whal 
m~lil happm If 1'- poIl'CIl 1110. pi ... 1,,11 Into lhr 
.."""It handa ' And wound liP 011 the ~p$! 
"... bIn" rall' <'GUlli .,.11 v trlpk' 0\' 
So 11<-1 ...... " 'r aU Rt'I ca~ ..... ,. by III _ 
I()m~  • . a gra"r "'.rnll1ll m .... "., iNued .... U 
Ihr ladl - or 01 ""'01 10 all the ..... : Be ....... <1 un-
O<TUpulou. ~,"""' . w.lda ouT (or <.'!IIIIIIIIHfl'llrno· 
drmand a docI ... ·• ('('rtlneal : .nd If orw II not C~ 
romi"ll . dlanir tho· ... bled. 10 poIIUcl -~ rclillian. 
Ellhrr 0lIl' could IIIV. the human ra~from bf'I ... 
.....ned ... 1 in a papuleHon sp ... 1on - 'I( .. .., could 
,u"t kf't'P our mfnd .. an lI'tem. ~ 
New York's galloping decay 
., .......u. L..,," J_ kn~hl...,·t'd Irollaps. f...nlle f .. tho """' ~ix. paw 
L.. A ........ " ...... S~·1IIIIca... lhe' OJd""·Alk. Ind .... t'fI I .. tit In lhe- oornct .... 
Capt. Ray mond Glmmlrr , hNId 01 lhe' Umlor mt'<l 01 >On,.. (Of the- ~I hole'" TIIP hlpple> "_" 
n... OtI'k'O'n ........ 01 N.",· 'l'orIt C" y hIu lI,{ormt'<l Around WashlJ1jfton SqUlln- .. Indt-.cribable. 
Mll)'Of John Lindsay 1"" "I crISt> <of ANlrrtI~ " For Nrw yorlt CII), .. " I(lIOOy rumple' 01 
ftilAa III tho ............ 11,· say> ,''', If Orll'flK'n "'" " hbn-al " nll .... lcu\JIllm TIw' ,""....."... 01 GI'ftIl 
IlIIIptd al any ........ whlltr l/wy try 10 nllht II"", Ir~t'd)· '" no< \ II"'In) bUI IhI- 1'1'1'01'0 01 !_U· 
tIw:y'lI .... vp Ihrlr t'qIl 1.1nrfI1 and lei lhe- !\am.... ",,"'/III\!! mrtl 
wt. cwt't", T'hrrr .... ,u. Itwo fannful Kk-u thai bum!ro and r~ 
PtrlIa~ llua • ~ULJon lu N .... · " .. iF. eilY' rKk-r. don' I ..... lIl' ..,.",1. lhal all pt"<lPk' .. 'ould 
III"CIIIIttm With a bill 1'fI000000h r10I .nd • b" rDOURh ,lnIJUl'" 10 R'" oIf rltarll) II onh' ~I\'rn • rita,,", 
fiN It- ... w..u m..,11 110 tho .ay 01 Sodom . n-. "'0> IhI- td~a """ ".nll\!! ., IhI- boIlorn . a 
O...."..k. 'I'to)., Cartha, .. and Huxill",' , M,nn prtln"U. ~·U.t..::t ' ·AJ.! f"f" l~ b~ oki· tllTW ,mmlj,:rant" 
"t. ~ frum thl' huof·.nd-hldc> ("(JUnt~· hit,.... had pak~ Into It.- rf'alm lit (' ru(" and uou!ru.8i 
always hItd ............. , ...... 'i3I'o ... ,up ,.,th lhe- bll( Clly punlsh"",nl Ind lhal • I1\IIn on IhI- dol. had • r'llhl 10 
. W. __ fa our ,t'lJow 1IIIaos, bNnlljC wrl ....... 11 ' lllnorr " BIL"boy WaQIt'd .. .. It'" unlll hf'rould find I 
_ W • ..,pod ., " ... \JIll bullclI . . ......... oudted In Job .. .. ·'Ih d'~nII)' .. 
111 1M Ildi ..... nd viJlj lt'd with h."rid I..."nalton lhe- n.-r. W1l.t tho tdN lhal ,.,.,.td~ r<'<luln-mt'nl> 
.~ Ibry ...,. ~ Iht~ Ind tl>t-)' do lor r .. ltri ~p""'''' ..... und...-norrolle . ,,111m .... 
t't\Abkod MJm~ to dna" dlant)" rrom ("' 0 (W" thl"'f'ir 
Jlalr5 and ~ (0 sprnd • month an P\K"rto RK'O 
,,""'_0 ciM<cks. 
n.-r. .... tho MIN thaI m ......... vIor WIt I 
m«'ha ruca I COIl""".......... <of po« hou .. n~ .nd 
~vah'" Ind lhal publK' auUa~ .. " 'ould CUrT II 
Thr ........ 11 .... bfton htib-nw jungles 
Tbu ' .... r N yart Cily lIn'S I JI I bIllion drikil 
T_ 1>00 ,II lop 59 b,lhon . IbOUI .-hal 
tho m" I..m--II g .... ..........,.,1 spenl II Ia~ as IMO. 
And IY.. LIndsay IS cryulIl I... rna ... ,.... ltd 
I",." ." 01 A!D<'r'ca ' , lupayrn 
F_n Glm.Jlllrr IS rll!.hl n..r.. is • crisis 01 
• .....my .... the- InCIthf'rly I>lad! lacty rrmatitt'd 10 ..... 
lui .......... \bp plur QUI 01 Cbtcaao. " I'm .0 c*I 
S- \' orItft But _ IJh,.." burtIlarinod Ind twb 
~ ~ _JIII(h I'm ~"'"' 10 It .... WIth my""'" In 
Baboon N_. the- vml builder 01 IIlOdem /If .... 
Yd. .... _I mr • CGp)' 01 A IHt .... 01 tlis 10 
~ .. ....,.. afl.,. .. ....,. bod, writ_ thaI ....,. 
,.".., lIP ...... far lrom "' ..... yorlt could _ "..a," 
I.,th '" A ...... ""' ·. RIf',vaL 
.. , can' I ...... thaI J{ ... \ ·orIt IS u ............. l>w Ind 
~ .. wnlrs 101....,. .. , rNlly bdJoov .. _ can 
'-'lIb - 01 lhe- .,........, ""rrlHII'1IIT1 10 death .. 
8Gb 101-.. ........ hu (,., H .. Is • bra .... man H. 
mer ... l1li "" IS lbr ..... CIp\UIlUt ID I ........ 
.... , ...... -,-
- Oon', rOG lUI,,'" • don 1I'1ln ,.. .. ~,.. 
( 
N_ ...... * __ 
....... --... ... ~ tI ........ _ _ ..,. 
....-..~ ... C ..... 
-~-,..,. _ ....... -_. 
n._iII ....... .... 
........ un ..... . 'tnbulld by ,  .. _ ...
_ by _ r. IIIr t:._ 
- doIlw a-.- ",""._eIM$> 
~ ....... dw .amuau-.a-
It. rMI .... .- ... Ap-.l >o1ora 
.... U __ ...... -'
"-_LtIw_ .. _,~ 
whJ"k. I"" C'Gld .t.aI.lsUN 01 
.~ lradto- C"OIIl.pr'tJU\1t'DrIi.a \IO ... ~bcJlII''''''lr __ 
:=t ~~ «tor": ,';!':/; 
_ .. H .......... OI<SY .. 11111) mar-
loti 
~~=~u:~-: 
..-.!tee pIOrUWn. Ibr ~." ... H ...... 
baoo """'" _ rrom ._'" 
brcIdlI h.rm&U~\ aN:! ~arm&lI~ A 
CClll1ll:UMke Ob l ...... bclMl Trwko 
"'l~ polk) .. ". ~. 
,.., .... I .. 17 ........torn urloodr • 
aunbrr ~ Q..l"I['UU',", d muluna 
-~-n. C'OaUD..I.M.tOa. rt"pOl"t • . b 
_1 ... ..., ............ nIur 
"'--'I _ p<ncrot- .w 
~:=r~~at;.~-d : 
u 1.,C\lo to t'_rJ .... 11nI on " 
. m ror mandatGr') t~ quoc.a.. 
urc«Ilbr ,.."..1 «~ ... and tarl/f pn(""",,," __ ............ _ 
.......,..., .... up-........ 
_ . _ advoca,rd lOCh .......... 
......... cII ...... r..__-n ....... 
Chuck Roast 59~ lb. 
Chuck Steak 
Freshly Ground Chuck 79. lb. 
Eckert's Country Cured Ham 
89. lb. half or whole 
Free lample, ham 
FrlcAay & Saturday 99m-6pm 
Eckert's New Hours 





SIU UMa 1HEATa fIIISINTS TOBAcc9 
ROAD . 
A PIG'( by Jack Mia .......... 
on the "_I by ErRlrw CaWweIl 
July 9,10,11 8:00 p.m. 
Un .... !"loItv ft •• * 
CommUI'M~'tOftt au, .. ", 
Southtm IIhnot, Unt""Uy 
•• CMbonoWe 
Pbono.s3·57.' 
Place your order now 






THE FHSHEST Plooua IN TOWN 
Jumbo Cantalope 3 /S 1 
Bananas 2Ibl./29. 






.... -. ...... Sex discrinli~ion at~ 
~n college pay, promotion 
Brook8 10 speak 
al nalional meel 
B, U .. -...,. ____ 
n...m... iii . IIroc*a, -.. ., U. 
~dlt_~ •• SlU . 
:: • ..="' c.:=...':..~ ~ 
.. .......,... Jul,. II 1ft wrf1l\WL 
o.c. 
HETZEL OPTICAL 
form. rly Conrad Opt icol of Corbondol. 
"" ._ .... • "" ···.··.01 
f." f r~I't' s.. .. . . u R..,I .. o . Sun ~ 
C.or.lec" Pot ...... d f , a.met R.~,"' 
LA TEST FRAMES A V AILABlE 
---GOLD RIMS--
.11 S lII,nott 
w. \t»c ... . ,. on l ... {"""""',,"o'" 
.. "II1I:I Contact t em ,: .. tu" 
c._ 
.... 4S7-411U 
T .. rilla repleee .iM,. 
CRftU: ~ Colo. W'I ~ 
-_ ... .......... 
..... .-. __ ... -.. 
<*1 ...... - •• _ .. 
_ . __ <I .... " 
C ... C ...... .......... 
.... ...... ......... ...... ... .. .. .. . , .. . \ 
See Our Window Super 
Specials - New Pre - fall 
Double Knit Suits - $82.95 
Added Stock to 1/2 price 
Suits & Sport Coats 
All Koratron & Dacron & 
Wool Perma Pre .. Ore" 
Slacks - 20 " off 
SIRG ILORG » HD All Knit Sport Shirts 20" off One Group Sport Shirts 
Short & Long SI~eve 1;2 price 
FRIDAY AND 
SATlItDAY 




Blue Jeans & Strlitecl 
Flairs - $3.95 
~qulrr g 6hop J.tb 
2 ~ Si re C-
r.HI.s ... 25c 
.. ...- - .... ~ ... lIt~~ .. ~ .. ~ .................... .. 
. ........,.,,1ICW!tiCW u.e.., c~ ....... -..:.OCtIt 
..., .. 0lMI~ 





................. '. .. :.:.. .t:r:. 
~~~.ITa .{.,o_O-
0IUCIt STIAIC •••• •• • . . 1.1 5" .. 69' 
DELICATESSEN SPECIAL'S 
OUII GMt SAUCI! 
IAI-I-O IIBS _____ . L8 $ 1.39 
KOIIIIIIIADl 
CHICK'N & DUMPLlNGS_-o1 98. 





_ Ruat\IE ntl RIGMT 
TO LIMIT OUAJiInnE$. 
MOntlNG SOLO TO DlAU". 
FOI'I RUAU. 
FINAL WEEK ' 
16 .. .... 
t.'! .............. ..... 4t 
• • 0" v.al l 
.... 1 : . . .-:: '''::; 39c 1IeacII .••• •. •. .. .. .... e;,.,_ 
I Otc.C l4f'.o .u~I ( D to ~ 
' -'~~~ ................. &gc 
. 
. ,..-
. _I~ 43' 
. ... .... -.-.-- .: 
"'~c.-.............. . 
Wif.;· .. ~ ... ..... ....... .. .... .. jf 
w~~~~s BA NtROL l 
, BOREN'S EAST - $30000 
BOREN'S WEST - $40000 
H~. · . CASH "'UZES . It • • 
• r." O, D;tI~d Up .wrong • ch.,,, of .'or •• . 




..... ~ .... 
8 ... ·'·00 
.-.. . ~. ",...... • .... ..J:. 
............ .. ... rr 
c;;;. • .. ....... ~: ... 
i,.j. ;........~.~ ...  ,: 
IU· ...... , ......... II' 
i~.:::: .. ~·li·· 
~,cw.. .. : ~li 
Tilllt ...... , : ..... "'i-
.... -~. •. "-'- ';, - ,s:: hIFHII .......... ....... 
OVEN FREIH 
IGA BRE"D 









TUAKEY • • EF. tt4lC..... .( 
~ r . .,~424' 
HICES GOOD THROUGH SATURDAY JULY 10th 1971 
~ .......... --
c:.;-.... -:: ... ...... L» 
~.7 .= ....  





LfWtS MI!I , YauoI MAll 
.... 1620 W. MAIN 
~ . 







Garden of the Gods 
provides .unique setting 
nmlllob 
~t;~~~~:~~n~ c:: 
~""'0P.b P~"" 01 ~. 
:'a'~~!; ~~r .produ~ • 
l '_p,... ... _~"'" 
..--~""'u .. \'I!BtI)'_ 
appant I M"f'ft'ftt.aI cummJlIer aad 
..-n ..... It. l"twlrman.. Elhou .... 
&l1Ot'. _ . r". 'oI-.ng W-
lICit .. 0tW In • _* _ "." 
DeIly Egypt/"" ."" ~SII "'''''11 
'''''''''''''' 10 _", ill -. 
rII1,h "I'IoIrt find X*WC 11_ In 
ScoJI""n IfInoa r". __ ."" 
txtoto9rap1"d - ~., or • 
. ft.dIinf In • rec"'''on .m OJ" 
""'" oruca~ _ "'P'W or 1Iot»<,'" CIr&be. Inrtrucfot 
BJ J .... k. ... ,..... 
.:::~r;r:,~lh= .=~ :::t:; 
~ncb=)':'~~;'~:"anoado\ r.:. t ;ardm d lhr t,;ach ~u.,.n 
Ill"... (;ardrn at lhfo GQlh 1M'S In 
lhr nur~ CU'nrt ~ WOe-
H .• rdln County. ~) abcaIl .56 min 
t.QU(tw.u-1 ~ C arbond.aW It.l''dIn 
l '!AU1t) ~ thr blufT·hlW'd l )fuu 
1(1\ ....... -turi1 ha .... rnod ." • main 
M\rr) d. ~t to I lI'"aI&purYUOO 
'lfI('C' pr.tl.a" .... C' 11m... """'n 
....-. .............. aI tr«>o. lrom 
.. 1ar • ....,. _ IiIt'Jdc:oo .... C'a.n.ada 
lO lhr ndblr't' ..-hH:tI rnv.«n:i a&arw 
thl' n'""" £.arl .............. tr n~t~ tu 
U\lt. In. ...... tT br-hc'\~ I", halo", 
....... ,.-"""""""" .. -~ .. 1- n. ..... orumd G_ ~ Ihr 
Gods beoca.rnf' lhr ,,If'W'I) 1o thr "" 
u.,. all_ ........ IIw 1_. and 
was 'Jaw lhr -"l'SfW"vd p.,Lb 01 
p'CIIW'r'I""t -hNdlllllC ror ltv- ,~I 
""',no 
Thr t.ampie.1 ..... ' 10 I .... h (hH 
au-... u to I""'" _I _ Rout" IJ IQ 
Uarn.buIC . ..... '" R4IWC.c' )4 tr.h 
MM.h ~ tt.. ,,-maU IrN-nJ d 
Rudr-rrM"ftt .and U..,od A ,,,,-,,, I 
~ au-: H.-n4 thrrr I" • NCn 
 ,-,'ward loraard K.t.rt.-n 
k . """ G ..... ~ Ihr G_ 
n.. rn.aut ~..,.... hit..: w 
Ihr -'II '" .... Koortor.. "odE< 
- ................. mpo""_1W' 
... ,......... ........ ,tII ..-I~rnoArd -pewd ____ .. -n
MtvraJ ~~ .. C ....... 
k ..... ~lIcd. _£T" 
_II . T_A..a.a.r~ 
.. f .. _ "Ihr 
of the 
•• 0Yt1l t 1I.._1OLO 
bluff. alaq( thrM- trail" ,. lhr'u 
IJNO'If~ .,., QUInnr.a II l.t 
t=,~ ~~r-d:It.,:,,: W\~ =' 
~. rant. •• -1, UI Ihr tTf'it'" h,..j 
,aJ~ ......... 
Ttw maUl r«r",."o.n .r". 
.bGmcb . , lh era," r<*b lI ..... m 
JIb' '*i far.., and ~
wIIirl1 .talr _ 10 IQr .... ., .ta.,.. ~ 
thu IrN' , hu:t.or) 1 ' IJUfl 18'1"", 
~ with • ,n' for «fnonlLU"lnt: 
ran find !..hrlr • a, ~C't. Lo U ... htJh 
•• ~ b~ ~I" DIJJ1.h out " lhr 
, .. " 00 anr d thor ~I\t W I ll' 
dJr.: roach 
:.rd wt Bul •. u ..... thI' Ll ", ,,,,",,,,~ ad· 
11W1IW1I ...... "- ....... ___ 
.nd ........ rur..! .nd IIw .-I ...... <I 
~I dotoa. flOC 1:10'" "'-tal. ,... 
pr-undu.n- n.d I" bit' '''~ . ... 
<'0l'Il1-
' II I. '''""' cltfrkuh to find • riaan· 
ITUor .' Elha" .. Mi. ..."..,.. ..... 
frum 100 In JDI) ,n.owOom IGakInc 
lUi """'_ .. dIoD<'d..... n. 
wppI.) ~ lmuLrod II u • b&I ~ to 
tuxi • man ~ quald) for Sll .. 
" ..... EIUoII.a.d. ""'_ ...... ~ 
d\aIM'coHOf " ~. mYC'h mor .. 
/ 
MONTICELLO and HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and all Grad Students 
Now occepl lng appl ' cal,onl lor lummer ana '01/ 
occupancy ,n Ihe 0/1 new apartme nl 11~lng concept 
r~ ' 1 'nc/ua .. AU UTILITIES PAID 
r.duc.d lu mmer ro l es In .lIect IIarllng SUMMER TERM 
Singl. occupancy availabl. 
Featuring: • Ai, Condit ion.,.' 
• All 0 .1. Kltdleft 
• Wall to Woll Carpetl,. 
• WallE In GIOMta 
• A ..... StOf ... ~. 
• Color Co-«AIote4 
with MHi..,.,_ o.c. 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
a.., ~. MIl t . 1IrI . ...... 
I 
Sal uk i cops ·l.e. 'their job 
. . . 
. CUBan tribe~s ·cloth pictures' 
DOW al Mitcbe II Gallery 
., u......,_~ 
I .... H~. __ ...... 
" .................. _10 
.. -. ... - .... <1. ... _ ...... _-
01 opptqur .nd ....... owt _ 
_ 01""' ........... _ 
,..., __ tnditloaal ~ 
ad!tn t.w • -... .-nponry 
moat _ 01 !lIP ..,.... ..-I .-. 
_U",,_iIItho.-_ 
quo ... aid and .- ._ <t hoi ... ", 
_ ...... ,or_~ 
T'tw d.tJPa) la (rom lhr ntftla.", 
<GIIonicirI 01 CUM art .. _ by 
... Lou... HOO"""r . Illi..,., Staw 
u~O' on praf_. and If .. 
HOOYf'f HOOVf"f .... u~ h i. 
YaCatMJII Pf"""KdI In I"K'rft( ,..an to 
...... _ ... ""'"10 .... _ 
/If .. A.-It .-1 01 P ....... to 
.....ty !lIP c..... ruI ...... 
lr8....-.s n~'~ In lhr L' '1Ikd 
s.- and IHDcv aIIoorYl,. .... 
_I ~ and ,"", pruIu<-
... MIt.--d1 ~ Ho, nwn '-""'II and _ .... 
- .... "'......-~ No ... -. "" Ihr Sll ' fanoIt) ........ 
1-
ReO II n 
SEAfOOD NIGHT 
£VE:.RY FRIDAY NIGHT 
M2-7132 





1901 N.,an . Henin 
.. 1t. ................... 1111111 
hold' ............. ::: •• 
::...", tteI M'V;,*', ....... -0: 
--.._listfll __ an 
_...s.. ... I~ .... dlJ'OC'tIy 
'"""""""" with tho --"'" 01 tho 
,.., u-o.cI. .. I..aJoIdoD oaid 
L.aapIaa. larID« ~ fIIlho 
~ ... Red lIIIooIi .. hafIe 
RaJlr<*CI. .. an .... job ..-,. .." 
n..._u-_ ...... OII\)' • .." 
.. , .... Iwft .--y ...... ......... 
wi way. and mN.N 1.0 t'ftd thr na... 
<t....s ... 
n... ........ -. ... _ •• d . 
.. ~Ibo_fII~ 
~."!,~ bu'i":, 'do. -= 
::~ =:::~~'f 
man ....... Each ~........, 
_ In _I uri", 01 
.bou. 'U . . 
I:'mn CNtraI tlbtauwd a IIiO"'ft"'D" 
........ ..... 11UIIftCI 11. n"llIan ..... 
... rI~ In am and w:1IJ haYf' ipMl 
....... 01 II by Ihr r<Id 01 tho ,...., 
' 'Tlwn- .. cam,,,. up • poriod. In· 
rtud.". tho II.... quo....... 01 11m. 
........ -1lI1lI<'q>I"'lII/Iuw.. ...... 
10 thr potnt wfwno .. m~ IMIIftr 
dII) run out d aah. .. lAuaIdan M.kS 
'-nu.. b paD.&bko • • niI ... art" 
~"\.;~.:~~:: = 
W'f"Mlion wlfh a.bbr . Lo thr 
fiiil.,! L ________________ J JULY .SALE 
re4ucetl 
TROUSERS :~=.. 1/4 WOVDII I'lUi IOME DOUBLE KNiTl NOW .. 
ENTIRE _ INO AND IUlliNER 
$ELECTION _CIAL JUL Y . .. OllOUl' 
SUitl & SPORT SHOES 
Sport Coati loy MoRMAN 
.:;~ , o ~ \/:1 & 1,h _ fl.ORltflIM 
~o ~{ -.,cH ....a .. t 1/4 Off 
.~ k.N1'_ & ...... _ 
c....+ ... _ ,. .. ~ ~ .......- ........ ...._..,.. ... 
...... , (.",. ...... ' .. ............... 
l_'''''C.e'''~ va.""'t .......... 
----
. ' ...... 01" ,..-- l' .... F ~ eu"" 
_ClAL JUL Y ... OROUl' ALL SPRING CASUAL SLACKS / 
and JEANS AND~ 
1/3 Off ~5~~ I---/~---
riill." REDUCED ~' I I f ( In,''' ~ I l=.::. __ .__ ___ J
_Ire . fOel- , "'" _ . I.e. o.-t 
1 00 W. JodI .... 
,. . Keeeareh eoOeentrated in LS buildings 




('-.neTt rrwerctl .. Sit ...... tal 
:!~::::J :;::'i~~ 
and ........ raran:tI M.J atu"llMrd 
r,..... thAn • null! ... doll." In GY&' 
iNdI' IMinla . lDdud,", ~1 tub-
tidIrs r... man) ' ..... n frc.n &.hit 
Amrru".n Caner' SO("lrl, . tllif' 
NatlOMl InatJW1" 01 Uf'\ehh and 
cChr, ac ..... k<&. li b u .. ...n.I\'t' 'IUd' .... 
,.( the- .1"\K'IUr~ and Inl...,nal 
"","1\an.u.m " d tbr )~t (,",I • " 0 
MlIlIw to lhr human ,,"I I and .. Nil 
:~ -::"lIara •• = ~~ 
·Keep cool and reasonable~~ 
ABA Suggests to trial judges 
~s. .. 
;~~pta'I,.:.,.,.;t1-~:'"!.t=~ 
IJW' 41t.A 110 MCb .~ met'U", ~ 
.~~ 
u. ....kt ..... cbf' ..... tnl • 
• " ...... hu rondut1 add IoMt~ UfO' 
" hould ."pprr.' hu pr' .onal 
~w.oQa. and \"'Wlt,\~ hu Inn 
piI"'I' and ~~ 
n... ............... ..,-b)' 
• """''''" ..... _ b)' t · S 0 .... 
.J~ ...... J ,.~ at IIcaIOIl 1'." <I • Iar!:.r II"">' .wl ...... 
'-"J t.Mt..,.,. ~ .... , • 
.tapti,... b, thr ~I("\ moak"" 







Tw 0 Location, 
OPIN 11- 11 S22l. Main 
r-..tnrnu hA'r bnachl tum 101M 
M1Juna i t.mr 
J-ia-' '""II"t"d tu rO"W'f"tI1A al.alJ.ll. tJut 
~I::~I~~' r:!:.f .. t:~f Inl~~ I\';:!t 
~~~' ~l:!t=tal·:~~f 
mll .. d .... ) to pixAaltnptl W1U\ an 
rl"' lran mK"f"OW"Ol" Ihr 1R1~1 
\tl"Ut .... WT tI thr r~ratnn <Wllam 
01 • noll ,."...,... CJI1t.,.. art' u.. 
mU,oc ... t.Jndf"~ • hldl l·u,w ... rt lhr 
(Til . nutOf"f1tJ, .nd < .... ) lit,.." InlQ 
I"Ik'f)t) SOrTIt"'tIOU..,. r alkod lhr l-ftl • 
" POW" houv .. thr ml~lOn" 
ct.trrlot'tllllW'l or ~.Uon lto 
hrbM","t b\ .am,. .uthunl .... to br • 
11C».IUbM· ('~UV ~ I~.~ 
OUt 01 I.Hd..:rrn \ . {W"'" ba .. 
IlrOM"n an M,'""",,,'r \ fOul H:~~ 
( ;rtLIP, ,..,. hradrd b\ ~taurK"f" 
u,rw _..........- l.uIdq:,..., &I 
f"NItrm.In 01 Itwo Wl r robloh't[) 
l),rpartn1lrnt Ulhrr fTl4"'1llbt-n ellhu. 
,TtlU" AIr It ... -hard A tillm~ 
n~'\.IlIIr h"C"nrt'r~l and 1.>&0 0 
.. c<.~"r'). mlC'rWoC'Gp) .pt'('aal1a 
()(hrof r-aftn"f'" ,.~ an- HaD-
... n It uu handrh mu· robtolara.t . 
\1rul.lclAl .. 'ho ...... an f""'~h'" 
t .. bur-aIClr""o ~ WokocuLar V1roke)' . 
c,coor-Il"" II (; ...... ph)'''I~t and 
dlt'T'ctur ~ lhr Endocnnukclc I~ 
mJl r;;J4Q1O Hr'M'IIf"rh Laborat.or)' 
and Urnnan J U..... praill!U(W ~ 
:.,~ Inl~!!"~~ I~::; 
~!~u!k1~: r~ r'('Ih;:~ 
5t\IdJe.. Until Ow ,... bu701 .... 
C'tWnpWtrd c,&» OC'C'Uplf'd onr Ika 
d . fOlrnrt' ~ It .... IhP 
.....rond nuw ~hr oUl(""- WW"rt' &n 
01.l"'dtd fac. Ihll", In thr (IIrdn ut .. 
Sr........1 
',.!:;.I:'': ~~ r;rK'~~':; . 
........ l("Ytr pr-oIN6Of c1 rbrmutt) . 
u .s, Cuba halle 








' .. 5 ... 
$26 NOW .',.. 
Cotton Knit' Goi,. To All 
The 'Happeni",' Plac ..... A--.._ ........ _ ._ ..... 
. .. _a .. ..-1_,...... .. _"1.1 
DolOr ~ --, • . tW'I . ..... II 
. ::.~ "' ......... . ~ ..... -.. ..... ~ . -- .. _. ..-
. . '-"" - . 
',-- ---- ... ....,. -
'IIIIUE . lIlTS 'COffEl 
._- II. . - ...... MM 
---79' $100 .. -~- --- 6' -.... - BONES .. 55~ BACON .. 65~ 
--MIXD _RAJ FRESH GROUND BEEF ~ 59' TUNA -- ---4-'$1 CATSUP Tomatoes -_ ..... ...~ ....-. 3---- .... 
3' CHUCK STEAK WIENERS --- ~ 79' $100 $100 U4L48( .. 0 . 
-
--
......... 'fWl ...... o....Io ....... .... -
PARKAY STEAKS 10 ';;: sl ROAST ... 55e n _ 
' _ ... _ ..
-
.-
"'1'IOU - I' ne ...a FRYER PARTS. MILNOT DIM II. BRAUNSCHWEICiER ' ' AU CANI 
8'=69' 29' ... 79( IIwn "lie , 39' ,99' UGS ..., TltIGNS .. sac , WINGS .. ~ 
---
--
..... --c..- ... IOOTlf'S FIOWI FISK 
5 
lIS. 
iiiA'l.iii 3 ':' 51 FRODNPaZZA : cca-.. 49' FROZEN CAKES .. 0. - at-
I .IED POTATOES 1-'" '. _ 10 • 79' , ~ ---
- Y - 19' CANTALOUPES 3 - 5100 L---__ --...J 
mAIn IB.I.CM IIIUIn 
-lallY' 
"'-.: -- - .. -~ .. DIM ..... - .. --ROllI COffII PIZZA 4...$'. s.:. J9c ~ 99c ... Me 4tc 
- "'-
................ ,. ~ ... ...... ~ I ".. 
..... __ ~ I -
..... ....... ,,"" -_ ............ -... ........ .... It.IW1 ...... t_ Nltt ' I..
WT1 --"'~~' ''' ..... ....-u.. t ,., 
• .. 
ty '"~ --.... ~,... t4.. '.." ...... t..-. "",'I. , ." 
J . t ... 
,.".. c; ..... 
Bicycle 
, ... Ace. 
hi .... .,.. 
................ c-
A muggy ......... OIly on ~ c.n _ty ClIo _ •• I*" 
on 1he neca 01 one II ruohIng 10 ~ Ot 10 wort< Tho. young ",.,. 
__ 10 _ Icund • ..." 10.."." 1he _ .,._
.. I ..... 10 """""'Iy IIorCtI hoi ~p on uw POOl on irani 01 
Moms LbWy 
Inflation, livi~g standards, taxes; 
quick ways to dispose of income 
".,;w YOK" IAPI - ... _ 
w ...... OM m... _ ..," You 
_ ·l ....... --,IaaulJ ... • 
btwon&r way to ...... law ....... lr 
I .. _ . Ibo ... ~_
.... __ \D . U: i--..--...... .. s_ 
'tit _ "".- u... .. qww col> 
....... But al • abo • .v-y .,..., 
-""~1 ... _~1lIr 
paUl l.moWwci With II 
.,.' , pklu.al'lll \0 kd beet.. wi It J:t 
...... f\IIC1I,'1' 
.... I\. ~ . _ fnCIre' lbaD • 
ft11ItI ... been r-Upped trun lhr 
-
I al\abon tl not 1'wr*'~'1"r • 
madent VJW'ftlMla. "'" tt..cb It u. 
_ bot .. poorl __ t.-
oad ItI' l/w v ..... ~ l/w doIIat .... 
• ..., .... C'Ul III hIIU . wNdI .. , It 
_ ...- _ biJ II ~. bill 
Many sna.1PP" ."" ACUIPty twar .. 
d JW1<"" rlWll'C"' to ...... c1'l an\ 
IIUpl"f'1"I'lt~ ... ttl .~t n.y k.DO'a 
.bee pr6crt aN" naln, bur 
....-1)' . Ibor ,_ \D ta,y ..... 
_ ,..,.. om l/w ...... budI<'< 
Vo' ..... IIIr ....... __ 1lIr 
.taIA. Ilw _ .. ___ 
1I .... aW~ID~ ... lO 
toct.y ' . I..,... aD )~y' . UlICCIf'IW 
__ l/w &liP _ l/wm 
.-.n. frun ~ c1u"fOC'Uon Not 
tnt) 60ft. lhr dollar IC"~ ""'--I .... 
but drw.l"t-. ~ Lartr" 
Bf"forr r'GId'Y,. onr ~ .. 
~ tJw uuult _ Ow nrl1 onr 
btCt.. ON> rat r.o ran, tt-rft" 
can.. • baaL • ~ ha,a.r. • 
V8r ....... honM' And at thr dlnnrr 
I.abIc- Ow. mlClKJ'l ... \fWd ~ Mm 
:.:.l:~ lob.tC'r r athC'f than 
It ~ Ow .ul~'" how'I"\..., thai 
U u.. .. ,-mbol (~ fU.U\I upreJ.JOftt. 
I!.ano\)" a.bIr '" .,.... g(),... bola. 
AIfM"n('JLIU ,n..,1 an .. 11M c., 
Board accepts resignations lI,u_, __ 
~rmaJI '""'f:'::" sft· ~.:;-:; 
fiducalkm hi ...... ........"....s t) 
... SIC Bo.nI ~ T",,_ 
"-r'f'd A Sk.n J, hat.,.....~ 
from lhr rlnnMltaq rdt.K-alloo 
rluurrr"It,,,iup MTf"("tnT ~ " lu 
frmalll In t~ d .... rtmf"nt . " 
prdN6ur g eWmrnUin rduc'.ahun 
otn'. W"ll1l.e1ach tcal t .~ a' lhr 
~N~j: ~ ;c= ~-~':.1.. J~il 
bn..,~ Im'Ol ,...-d In ..... Llnt: '4' thr 
W'C"OI'Idary f'dureuon pr ... m an 
~ ~:t" J n." cI l/w C ..... cI Edoc._ .. od _ 
~ ~ .... rl\IIIrtnan w{U ItO 
bc-I .. u.- uu. .... far ~I 
SPECIAL 
REM ODE ING 
nlrf"t'l~~~thal 
"tAlI;)' Amtf"ICa.n) .,...  tired 
cI .un ... Iboor ~ ID _r 
f» I.arU. c~ .,.. ckftt.I.n. 
dIoI .....u.. tan. ,_ ~ CD!> 
I:.L~:;-';" ~~ 
"""-And ~m," poIt.&rn OM,," • I.r'tIdrnr;I ft. a.onw ownrn to 4e4a.)' ~~ I •• ~~l ~ 
MTf") tJ1no.r r~n • Of .. oWeS • 
Sli .taO-< .. r "''''''''"'Y '<aU" )~ do Tbr 
NW\qp _'CILIId bIo 110 ..... is 
-,.. 
n.. Milo <UTI"nM'lI pPUII aut . 
CU'T'«'tl) thai thta mtIbl ~I m 
=X~I~u..~ma~ 
dtrn cd br ~ b)' t:wou.« 
12,.""", and brU.rr c:.no lJ"GaCa1ly . 
Indllon~ of A m .. ncaru .ft.,r 
YC'Tthnhol l u bu) ttww can.. ttwon 
_lIwm 
But thr r..ar It must br ~ 
f~~' pMoaWl'f' to mlUkInt d 






A l i llIe 
goes o/Ollg wor of 
EPPS 
MOTORS 
H.glt wCl¥ 13·Eo.t 





)1 2 So '11" '00' 
F8m11y ~renta 
... 
We....,. T,... Yeullthtt 
312 lAST MAIN 
CAIIONDALI 
..... " ...... m 
.... ~ lIMoIu_ 
... ..,.--.. ..... 
.... ·..-..... Wodi 
....... ... -... ........ . 
:s: .... ... .. _fl_ . ... .. ... • lIui 
----......... -~ 
:i1" ........ ... .... _ ........... -
" -..... -..,..~ ....... ... 
.... .. .. -..-... lc,,-....... 
.... . . 
.... ......... ........ : 
.... "-~ ....... 1IId 
'War ' agaiilst :cancer begun 
_~. ClYUIC him __ ....... 
u- tbr ..- _ <L tbr c..c.. 
............ 
Sc:.IH' M"lYLon btra·"~ ..,Id 
ttw) hid mu.c'\"III. atxaIt thl' 
.-..,. n..., _ ."., 1_ " 
IIlChI INd ... tbr ~~ 
NJ.H •• calJod br __ tbr ..., ...... 
bMdIrnuc:aI ~ W"WtUn' UI 
tbr ...... 1<1 
&«a. Alan Crans~ [)"(~.Id •• AM 
~·1onS NriMon. l).~' ... . _."., ___ .. -rlI """" br 
carri<od an _ dI~ II" ....... 
carrtcod an wtthan thr .:imJDbu.tI\T 
(ranwworll. ~ NIH and all IU ~ 
~~~ Inlututr hid ,. 
sm·m.aUlon budcn m lhr lui h~1 
)_r 
Nmaa baa ~ and C~ ...... 
_y"'" __ . _ orullion 
.....-- UI _ .-J lor tbr"...... 
__ ........... llIundoy 
"""","", ... .-- "''F .... Iun 
,...,. I,. tbr c.onqu..l ~ Cann-r 
AarnrY. up 10 lhr II btu..c., lor 1m 
"Free reiD" ,rante.d 
Open lab 
Ii.mardl! room 
wUI he dOled 
I 
experiments with food 
dum dJ\'tded \Iw c1aN ll'IIIu I. v ~ an apon Lab ~ and 
~...!":.!. ~ UlG= ~ ;:0::,:"":7':; 'c:u ~~ 
"4N'ked 10 U,. C'Oft •• nUoe.1 .... .oout Iwo hoI.art-- thr IAftW b 
IaborHIry II ... tJon. U- tbr rwo lor ........ rly __ 1GllI 
__ C .. laltbrl-'....,."..._up 
"For ..... mpIo. an l'I8OM on sNorpIy lor tbr "I'"'" _ 01 P'"f 
o&ardl ~ ""I"I~ thaI -. .- <ompanod ... only 12 44 lor 
ICUdft:II t.O lbI' ~ tabcralory ('CJnl- lbr oomTf1l~1 ani' Ww Conium 
pkW Uw ~ ud pnoparr poln&r!d wl. how'M,," . tNt In lhr 
JC.8..r'Ch puddt • . ~ a.auc». and ronv.euonad lab Iwo .Iudf'nb 
=~I':"":~' ~ ~,,~ =.~'!:~~~ ": .1:':: 
lAboratory worbd In pal" to C'Om- lab NC'h .. tudfont fN)' mM.to onr , twu 
pkoW tbr ""pPM_ and "'"' or "'""" pruIucu 1hrnC)- "_n = :;w .,:::r., prodr.ac1 ' Mq) . dJ~ ~ m thl' U(l"n 
n.. IAUdtnb rMdr ebcd lhr l .bOf.'or ~ ml,h t po.u lbl~ br 
............. In _ lob • .".,. cW ~ b) 0I'ircV .... plan ... ,. ~ ,to-
III """_ lob. W l.....t. bul ............. :. w .aid 
at ' P" ('t'ftt ,....,..,vd Oft t'WI( SIw rf"l("(Wtl~ fur1trT ,.\ 
quet.lJonna.,.", thai thr). pn1'M'Tt"d '" pm""""'" ., th apron tam for flJ01 
ttw "'"' t.b ~ ~MUT C"W~ but poInlf'd out lhal 
H.II aI tbr _ ..... ."., """"'" 01>,....,."" .nd ..... I<lMonrd 
" mLUt'd ou( " b)' nac ~ ab'" 10 IMlru(' t lofU H I!" ~._.u ) a 
..-- aU vi tbr pr_.,..,.,.... "''-aIDr) ......... 1 ,. _ . • nd 
thP ~ lAb ~...s thr .,-a ,labill r;, cI flK'Ulf) ~« 
bUll' ~ thr D ('t.u,... nwmbrn "..KI a:: r .tualr ~l'UlnU. fnl.Gl br ron lhrr rrll .. __ •. br thotr f8T1 __ 
om M I'-' ! 'OI"'dum " I~" r~rrh 
~."" ...d lhr) _o.dd f"t"IfUT) .... C"U'1d~ undrt' lhr "'41'f'T 
mrnd IJ'wo ....... anty for cwWn " .uon ~ "-r." Ken ...... cn.Jf"U\An 
_,..., ~ W ... 10 _.-. ~ thr r ..... and ..,,_ dopo r l 
......... tilllo _ .......... and • hall ......... SrlooaI ~ 11 ...... P............a. 
. -..... .... ,,_., 
: .. ... .,c:-~= STEVENSON ARMS 
........ 0..1. • ..--
.... c::a...... CIIod _ III 
=-- .... - SpoceNow Avadoble for Summer 
Coeducational Dormitory 
single room occupan< y $15000 
aouble room occupancy $125 00 
Co II 5 4 9 . 92 1 3 
Viet "figh_ing.(.4 ., 8 
to very low level ' 
Steel negotiators hold 
secret contract talks 
. WASHING ION , AP I - Top. 
nr,coc.t.Ilcr. buc&kd down In M'It'I'tC 
WtodIM"'Wll ) _,thout lo"Trnmftll 
Ir4o, ... . ·Grit out wIwol P_ 
Nwon ........ 111 t.. • """"tNrtIYo 
aJI'll.r's(1 acl"ft'ftM'ftl 
Thrrr ••• no .o\'",nmconl 
foUowup 10 Nl&OII '" w...uaJ I..,... 
'''''IIOI1~Y . _t..ClOIIIod 
boI/I .... I.,..u- .1 thr Whl~ 
fiouU' and f"'Ihortf"Cl ttw-m to 
............ ___ thr rod< vi • 
nre. .n<! Ihr ~rlpoal 01 III-
fbtuCW\&r)' ,""rnA 
Spcaft ...... lor tbr ...-. o.,.n . 
....... and tbr Y_ ModIauan 
a.nd Corr.lt.auon ~ .. tId no , .... 
Uwr 1O'¥Crn.m.m I~OII .. 
=..,u:t.::: ..:::= 
Cable·TV response 'good 
Suboo<-nboor ~ ... Sauthrm 
\'odfoo. ~ .. Cab .. T"""'u .... 
........... .. CIU~tand_ .. ac<'CII'dInc 
to T'homa MIllrr . fNN,I« tJ t.hP 
ort:I':t:I::oapater. Jut) U bo Ihr 
d.t. t .. ... t.rn thr cab~ rNlY RO 
opn-.llonal but. hr -.ddcod, Ihr 
rr f'OCU.f' dale- cannot bt drWT'm1~ 
ntI'I With at,pprOllmlllrl,,. 400 pM' 
~ 1nc1tc=-11,. an I~ ~IP' 
SUMMONS: 
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-' Go To COllrl ud 
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.' =-~ P ..... ~ 
='-
=>. 
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~, ....... 
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-
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10UCH AND SEW 
ONLY 514.00 . 
..... .. ~ .... ~. 
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... --.... ...... 
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._------::.: .:.::-a '=---: ~_ .. 5l: _ 
_ __ -_ClIOI 
- -Brud '"' 1910 
G<oIdm T ouriI A Sror 
S I SO orr 
SINGER CO 
k'pdt .. -' ~ "'" a:nl ) 
tr.:a -.,.,., ...... -...z:pt.ec:ou. 
........ ......,~w-.n­e.w. '*" __ .. w..-...a .... 
FREIGHT SAL V AL E 
o LET 
'-JII>I"""";'..:! • 
~ .illpmml of 
bnand "" .. 197 1 . ....... 0 
C"Unwb and ~'Ompon("nh 
~S9 'IS fUf ' ·OIbO .... 
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enaTAINMINT • 
_f __ a.._ 
~--­.~ .... t:,r ...... 
ANNOUNCEMENTS 
IC AltA 1'£ LESSO 5 
I.!::O-.;:.t:-== 
f .... ".UCTOli II .r ........... 
...-... ................. .... 
....-VI"" Oft, WCt...CXJM«J _ 
<;.I 549-8110 
I 
l_I-~: Pt ........... 
Iln_ .ad~ Uw follow'lI& 
.ILaCiw: -r ..... _ 11M m !Ius. I_·' ............ -...,.~ 
.,aIIiI-.- I .......... f'IIire II 
...." P.a& BiI ~ _ I ~
tritII die ~ 0naIs. ~'d WID 
............. JUD Palm« . ..... 
o.u.r .. Daw McNaDY." 
'- • _ CIIjcqo A WbJtto 'Sao. WI 
• uacbd 0.. Ward d tbr YWu.ac 
()rials. 
1_ 1 - e.t... Eddw Kattto. tbr 
mild-............. __ . bod .-.. 
..... Ibu lDIld __ ta .b .... Il .. R"" 
&. : "" ..... 01 waldllne CU)-' boac 
!IIftr he!IdI ' arauad brrr . .... bo • ...,·, 
DRII beiliu, . ... "'" D tbr umr ~ou bo\'~ 
10 Ir)' hard«." 
Ilfth' - WaAwoclon n.. 8rGawr. 
~_I ... , Inb bcoca..- manajI<'r 
Tod WtIhams called a W~I an Ihr 
cia), 01 • DICbt JUI-
ltelD • - • annrApoha TWI n ... 
I'DaJIIIfft' BlU Ript'y had IhJo 10 .. y 10 
his piII)'ft'I .boul Ihotr IIMJ"'" .nd 
--..,: ""', ~ ..... d>dn ' , 
Ball State cagers, 
Sycamores go major 
coU .... Welwr Scal .. w.1I ~ til<' SaJuIr. ... 
ctppCIIIftll til<' IOnI clay 
San 0 ...... Unlvt'nl'Y. a . mal .... :oIIc1I~ 
libftoal aru .- ",til \'",,1 til<' SIU 
Arecw J.Q. . , noi maJor-rollc1l~ San 
0'<'10 Sla ..... ....port"" .... rlM. .. 
Thr 1 .. ·O',. .... r·oId MId"·f'S" ... n Can· 
f""""" Ita. btom " '('(]f( ru t.td a> 4 rna) or 
I"OIk'll~ INgu. b) . , .... :-'CAA 
Northrrn IIhIlOl. and Sl U pIa)'rd AS 
lTIIJor c:oIk'I!<' Ind<'jl<'odm .. la.sI -.on 
~ ...... lho- r,,, ... tIM'mb<..- ronI..,....,.,.. 
!Jus ... 5.1.Xl h tram , rt'Qulrfd (Of I n 
aulomaUC' tHor-lh In NCAA JXft I· lioNIiOfI 
rom ,,"I Uon 
11M- NCAA " ' III d."Cldt' btofo .... · th,' nrxt 
c:DmpDlJln wt.-thrr Of nut tu t'll~ thr 
ruh and a ll""" Uw C'OOfrrf"fK'" C'ham· 
plWl an .U lo~ t l(: bt-rth In Iht· plnycl'h 
Trevino leads British Open 
SOUTHPORT. Eniliand ' AI' ) -IeNIIdI!IlM ,...."iDo, --'l1li a th.rd 
.. 1lGeal tltie III only f.... .. ........ 
fIItIIIItd atroII&tI' r« ••• nd a Wr<' at 
die lint .... IMd 1ft l/>t' B ..... 1h Opm 
..., dI&.~p whU~ dri....d,"I 
dIa ..... ladt Ni<*Ia ....... a Mood 
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NaJ";: f~s~,w:~(~,h:n;.""","u " 'ho 
"' . .... od oIf , .... II .S and ·c.nacl ... n up<'fI 
lHk-s In (hr u.st lhrrr ..... ft .. lIo • • 'R ht"d 
a( (wr undrr par with (orm • .,. cha mp 
Tony Jaclthn. A'lml'nA 's V......". F H-
nandN and HowN" Johnson. a U-"Hr-
okt A,nc-rK'"n ""roran . 
Ntt*&'U$ IlIpMM"d with An (\3~k' lhrt"'fl . 
foor undoor par aftr< rwr ~. Ihrn 
, ufrt'Nd a <hodlll\ll ('Olla.- IIr , .... 
boo,Iy.ox 011 I .... 17,h ".nd 11th 
BUI .... OnlShod w.th a 71. ) ... 1 'wo un-
d« par ... thr SUM) . 7 __ :vard Royal 
B.riutIIlP I" • • . a par ...... 7:1 ")'ou, on 
Ihr In"" s... 
BIlly ('1'1"" , .... (911) " .. ) .... (I( , .... 
)'Ntr on ltw Amn'lcan {"Ir",ul hUI . non· 
.... N>« IIUa -.an, hNd<d • R rou p at 
ou P"Y"" I"'" al?O ) ..... """ olrokr 
briund Ihr INdo'!'> " 
Thr 0(",," a... 1' ''1111 Huan L40 at 
Ta ••• n. £ ...... nd·. John ,n .... n · a nd 
Tommr H_tOft. AUJ lral1An \"~t...,...n 
PM", 1bcx1uon . • f l\"l"-lJrnt' WU1I1ft" d 
thu a_ dwompoonslup. and _an 
AuuiP Kt'I N., It. rilo W'OIl ,n 1910 0.... Sa,.,..... . tbr Gf'Or)flln who Ioal 
til<' Brill5h Ollt on p1a)·ofI laO! )'M r w,th N.cIt ....... _ a 7:1 
Holl w adm il POi8 f' 
NEW YOItK 'Ar , - u..v,. " Sal_I" 
P.IIIt'. tbr IwsJUlhon'poldl aao d til<' 
N~", bawbaU "'Il"~' and Otlw<' 
bIad statU d til<' pn--1M7 .... wtll ~ 
indIIl"I~ dtrf'C'tJ) ,nlo ~Ir. Hall 01 
f"...... ..tiler 1M n bo> t.onond .n a 
.. IM'<'tJOIl 
... er 'I' dream: trip to Ea rc pe 
..... _ .... ,..,.. • tNd .. -" ... -.ang~. !ndICOd on'" 
.. <lD1III"""b"~'~ _I'U ~_~ .... goon."~",,,,_.,.. • • 
"-"'-'''!!'''~'-:''''. (1'traIo -::.::'::,!t., ~ .... - A tIQry .... 
Ia'". ..,.. last ~'SI' and if' ,.. .. s&Itp 
,.. .... y . . to 
1_ 11 '-~. &/I Vi .... ..,.. Iwtr 
to _ QIbo.. Iftl II _ -,. .. 
__ ,_ .... ..-: - I ~ 
lID IS' bad u-. II·. _ • ....,u... 
___ .......... Bul 11 '5 _ • 1DIl- III 
pule" 
N_ for ... absoon'1lUGa « len 
~_ I and 2 - Thr Bra, .... 
.".,....ud 10 bl' 1ft W """"'" for U ... 
~~ WlSt P"ftlIIDL I .,.. 
a.d. Ibry'", n"""ne fourth. 
at.«vauan ] - San Oll'CO ... n a 
(amIbar """,I_- Last ,n tbr ' ....... 1 
111'81 
~'1IO_ 4 and ~ - Ntlwauk.to<'·. 
&a5:l agAlD In Iht- AID«"tcan "'~l 
~'1It...." - It · · fruslntllne bl'u'll 
• WhatI!' S4.A ran - vour dub " '"AS Last ~ 
ul..........,tJ) 
Obworva uon i Thr Ht"d Sol. 
chargf'd rrum hn.1 In thr Amenc.an 
£asl '0 thJrd 
ObOiC-rva"on • I\' ....tunel ... IS bad< 
In ""1 tD ltw Amrnc.an Eaa.1 
ot.rn'allorl , - R'II"'" ,.. ..... M,n-
... 
- . \ 
